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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general 
determinar la situación turística actual del Distrito de Ancón provincia de Lima, 
departamento de Lima en el 2016.  
El Distrito de Ancón es una localidad costera del Perú situada a 43 
kilómetros al norte del centro de Lima con una extinción territorial de 29,864 
hectáreas, siendo el segundo distrito más grande y antiguo de Lima 
Metropolitana. Este lugar posee recursos turísticos naturales, culturales e 
históricos, como evidencia esta la Zona Reservada Lomas de Ancón que 
posee una diversidad de flora y fauna, los restos arqueológicos en la 
Necrópolis de Ancón, casonas y otros diferentes recursos. El paisaje, el clima 
y la amabilidad de su gente han convertido al distrito una experiencia muy 
agradable para los visitantes.  
Una vez delimitado el objeto de estudio, la muestra se determinó 
conforme avanzo la investigación por lo que fueron 13 los entrevistados que 
están relacionados directamente con el turismo tales como empresas 
turísticas, entidades municipales y personas claves. Una vez estipulada el 
área y la muestra se realizó dos instrumentos, el primero se efectuó en base 
a la observación directa, que ubico los aspectos más importantes de acuerdo 
a los objetivos específicos establecidos. El segundo instrumento se llevó a 
cabo a través de una entrevista a los involucrados con el sector turístico, de 
esta manera se dispuso a realizar el proceso de codificación y categorización 
para obtener los resultados. Una vez terminado el diagnóstico se determinó 
que el Distrito de Ancón no cuenta el equipamiento e instalaciones suficientes 
que capten la atención de los turistas pese a que posee recursos turísticos no 
se aprovecha, ya que el lugar no es reconocido por sus recursos ni es 
conocido por la gran importancia del valor que tienen. Por lo cual, esto se debe 
a la falta de un sistema de gestión de las autoridades pertinentes. 
Considerando que la principal desventaja del distrito de Ancón es la 
ausencia de proyectos y planes turísticos se recomienda la entidad 
responsable como Ministerio de Cultura y la entidad municipal tomen en 
cuenta el presente estudio como base para la generación de futuros proyectos 
estratégicos de desarrollo turístico, para el beneficio de toda la comunidad y 
 









































The present research study had as general objective to determine the 
present tourist situation of the District of Ancon province of Lima, department of 
Lima in 2016. 
The District of Ancón is a coastal town in Peru located 43 kilometers north 
of the center of Lima with a territorial extinction of 29,864 hectares, being the 
second largest and oldest district of Lima Metropolitan. This place has natural, 
cultural and historical tourism resources, as evidenced by the Lomas de Ancon 
Reserved Area, which has a diversity of flora and fauna, the archaeological 
remains in the Necropolis of Ancón, mansions and other different resources. The 
landscape, the climate and the friendliness of its people have made the district a 
very pleasant experience for visitors. 
Once the study object was delimited, the sample was determined as the 
research progressed so that 13 respondents who are directly related to tourism 
such as tourism companies, municipal entities and key people. Once the area 
was stipulated and the sample was made two instruments, the first was made 
based on direct observation, which located the most important aspects according 
to the specific objectives established. The second instrument was carried out 
through an interview with those involved with the tourism sector, in this way 
prepared to carry out the process of coding and categorization to obtain the 
results. Once the diagnosis was made, it was determined that the Ancon District 
does not have enough equipment and facilities to attract the attention of tourists, 
despite the fact that it has tourism resources, since the place is not recognized 
for its resources and is not known for The great importance of the value they 
have. Therefore, this is due to the lack of a management system of the relevant 
authorities. 
Considering that the main disadvantage of the district of Ancon is the 
absence of projects and tourist plans it is recommended that the responsible 
entity as Ministry of Culture and the municipal entity take into account the present 
study as a basis for the generation of future strategic projects of tourist 
development, for The benefit of the entire community and locality. 
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